

























































育までの混乱状態が共通理解されたことを背景に設立された。協会の設立時名称はAssociation of the Colleges and 


























































































1. 哲学／ミッション(Philosophy/Mission) 指標数：共通5 
2. ガバナンスとリーダーシップ(Governance and Leadership) 私立16・学区等学校20・遠隔教育1 
3. 学校改善計画づくり(School Improvement Planning) 共通8 
4. 財政(Finances) 共通12 
5. 施設(Facilities) 共通6 
6. 学校の風土と組織(School Climate and Organization) 共通19+学区等学校9･早期教育3･遠隔教育1 
運営基準群(Operational Standards) 
7. 健康と安全(Health and Safety) 共通15+早期教育1 
8. 教育プログラム(Educational Program) 共通16+早期教育7･ES2･MS2･SS4･遠隔教育5 
9. 生徒の学習の評価と証拠(Assessment and Evidence of Student Learning)共通15+早期教育1･遠隔教育4 
10. 児童生徒サービス(Student Services) 共通26+遠隔教育5 
11. 生徒の生活・活動(Student Life and Student Activities)共通6+遠隔教育3 
12. 情報資源と技術(Information Resources and Technology）共通11+早期教育2･遠隔教育2 
 


























































































(Accreditation)」「条件付き認証(Accreditation with Stipulations)」「介入認証(Probationary Accreditation)」「認証
解除(Removal of Accreditation)」があり、初回申請校向けの評語としては、「認証」「期限付き認証(Limited Term 








































































































                                                                                                                                                                      
(8)同上http://www.middlestates.org/Purpose.html（最終確認：2010年12月1日） 
(9)2010年3月2日の同協会訪問時におけるCES・CSS両代表からの聴き取り。 
(10)MSA(Commission of Secondary Schools) “Policies and Procedures Handbook”, 2003. 
(11)前掲注9の聴き取り。 




(13)Middle States Association of Colleges and Schools“Standards for Accreditation for Schools with Accreditation 












主導者と認知されるようにする」が掲げられるなど、一定の葛藤がうかがえる。MSA(Commission of Elementary 








校）、Philadelphia学区Bordine High School（同11月4日）、Independence Charter School（同11月5日）、
Susquehanna Township学区 Susquehanna Township High School（同11月7日）。 
(24)この点は、次の学区戦略計画に詳しい。Upper Dublin SD “Academic Standards and Assessment Report”, 
June 2008. 
(25) 州教育省ウェブサイトを参照。http://www.pde.state.pa.us/portal/server.pt/community/bureau_of_assessment 
__accountability/7332（最終確認：2010年12月1日） 
(26)筆者の属する共同研究チーム（研究代表：浜田博文筑波大学教授）では、そうした課題の解決を意図した研究作
業に既に着手している。浜田博文・竺沙知章・山下晃一・大野裕己・照屋翔大「現代アメリカにおける初等中等
学校の認証評価(accreditation)の動向と特徴」日本教育経営学会第50回大会自由研究発表資料。 
 
〈付記〉 
本稿は、日本学術振興会科学研究費補助金（基盤研究(B)）「現代アメリカの学校認証評価における学校改善支援
機能に関する学術調査研究」（研究代表者：浜田博文、課題番号：21402040、平成21～23年度）の成果の一部であ
る。 
